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ferias y fiestas ¿ 
en Salamanca ^ —.. 
1914-Hlbum _.•• BiKintiador. 
' % 
Imp. CALÓN.-Salamanca. 
~n w ec Baen Gusto K> 
líícrccría:: Perfumería:: Paquetería 
Gran surtido en ropa blanca para se-
ñora, caballero y niños -:- Siempre 
las últimas novedades en equipos de 
novia y juegos de cristianar y cortos. 
* * * 
Depósito de Corsés forma francesa. 
Plaza layor, ntim. 2*.'Salamanca. 
enancio $om&au » (O fc> 3 o 5 o 
S JS ^ € I I P P ^ológrafo. ?no? ÍS, Salamanca. 
5 N Talleres montados con los más modernos 
® ^ aparatos y procedimientos 
* - Jr rimera j^aja en ampliaciones 
Se retrata de día y de noche.-Cinta de 12 
fotografías: 60 céntimos ~:~ -:- ~:~ ~:~ 
Esta Casa 170 tier?^  sucursales.-SOLO PRIOR 18. 
u 
a Garage Salmantino Q 
Calle de Zamora núms. 57 y 59 
SALAMANCA 
• • • 
Representación de Automóviles Hispano-Suiza, L. RE-
NAULT, CHARPON y BELAUNAY, pneumáticos, gasoli-
nas, grasas y toda clase de accesorios. 
Construcciones d<? Carrosserie -:- Reparaciones. 
-:• Bomati y ITíaldonado •:--






S a l a m a n c a . — V i s l a general . 
*m¡* *«> *«> «®> <ÉP *w* €iü* *w f®P f w "Tí 
P» -^SS* ^Sp& ^5!^ « & K^jSs* ^5x» ^X»- ^Sx» ^£ 
—>-» cv~-
L o s mejores embutidos 
-o los cíe o-
Rafael ©irnepo 
-:- -:- Lopja de la. Cárcel, puntero 5'-:- -:-
Depósito exclusivo cíe los riquísimos Chocolates 
d* farrja A\undial d* Joaquín Orús de Zaragoza. 
« *M> « S « > *ái& «g 
/ ZAPATERÍA 
DE LA 
Viuda de Alejandro Martín Pisot 
HIJO DE PATRICIO 
Calzado de lujo y de todas clases 
á precios baratísimos 
Betunes y Cremas.—Siempre 
Novedad. 
Solidez y buen gusto. Elegancia 
y economía. 
• • 
Plaza Mayor, núm. 28. 
S A L A M A N C A 
Bajada de la escalerilla de San Martín. 
^ ^ laboratorio 
$¿raJ y #rtgo?o. 
• • • 
Plaza de la Libertad, JO 
^aiarrjarjca. 
• * • 
$háJisis de af>o^ o$, 
fierras, orir(a5, efe. *:* 
Laboratorio de Bacterio!©!ía 
y Q TI o o 
Análisis de orina, esputos, sangre, tumores, etc.—Serodiagnóstico de 
la fiebre de Malta, fiebre tifoidea, colibacilosis, paratifus, etc.—Sero-
diagnóstico de la sífilis.—Reacción de Wassermann, etc. -:- -:- .;.-:-• 





. . . ' '; 
Salamanca.—Detalle de la portada de la Catedral. 
)®®®®®®®®®®®QQ®®®Q®®®Q®®®Q®®QO®® 
I"N| A Cornpanía Anónirrja <te Seguros. 
LJ1 M\ -:- A\ADR!D.-Fui?dada en 1901 -:-
Seguros de cosecb&s 
Capital social suscripto. 3.000.000 Pesetas. 
Desembolsado 1.950.000 » 
Siniestros pagados desde la fundación de 
la Comp.a hasta el 31 de Dcbre. de 1912. 45.968.394'85 » 
• • • 
Subdirecciopes y Agencias en todas la? provincias <I* España y principales 
puertos «leí Extranjero. 
Dirección general: Puerta del 5ol, II y I2.-A\ADRID. 
r sr;r:: & M™™I mef© ¿gtou*, rr;:rr 
Calle de Zarrjora, 69.~S»Iaro&oca. 
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Salamanca.- Plaza taa>or. 
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¿ i 
c^-
:-: Pescadería cíe 
Isidoro Cabezas:-: 
A\erca<do rjúrrj. 50 o 
24, Corrillo 24.-5aIarr)aoca. 
¿}o?é #ordo jZenfenera 
•v^P 
Sastrería para iodos. 
Este establecimiento es el mejor 
montado y más surtido de la provincia 
en su género de confecciones para ca-
balleros y niños. 
• • • 
Casa especial en trajes de niños, 
con exposición permanente de mode-
los de temporada. 
• • • 
Inmenso surtido en pañería moder-



























- V 5 C ^ - ~ 
Pescados frescos y conservas de anchoas, 
angulas,almejas, boquerones, bonitojbesugo, 
calamares, congrio, langostinos, langosta, 
lampreas, merluza, mero,salmón salmonetes, 
sardinaé.thon mariné, truchas. 
Conservas y Hor ta l izas : 
Pimientos, tomates, guisantes, alcachofas, 
espárragos, alubias verdes, fritada, macedo-
nia, champigñón, trufas, pasta de tomate, coli-
flor, cebollitas, pepinillos y variantes. 
Precios: Estando todos estos artículos, su-
jetos á constantes variaciones garantizo que 
los precios serán los más limitados. 
• <3^^^^(3>.«^'^@>>*fc-<^c^-^^<©@^^^++ígí^^<© 
i > ^ ^ » ^ » ^ * ^ , * ^ * ^ ^ ^**. ^ * i ^ ^ ^•fc ^ * k ^ * ^ 
íC'abeilk.i 
ty Sociedad Anónima de 5c- & Co-T>par)ía Ar?ór?irr)a de 5e-
ÍK guros a pringa? fija? jg guros a pringa? fijas 
# Coi?tra. ipcerjdios /J\ Cor?tr& el pedrisco 
V f / Autorizada en Bspaña por tí: O. de II de Junio de 1911. y¡W 
J P rjy Autorizada en España por R. O. de 1.o de Abril de 1913. 
W Capital social suscrito: Doce flS 
B¡ rrjilloijes. /|N Capital social suscrito: Cua-
S¡ ídem desembolsado: Cuatro 7¡> tro rrjillooe? coropletarrjeote 
y roillorjes. f desembolsado. 
W Dornicilio Social: PARÍS, R. Taibout 57.-Delegaciói? general: A\ADRID, Arenal 7. 
f e *CSafamanca- ¿ 2 ^ H J 2 D o r r ^ i r ? g U e z Guerra. 
JK Abogado > Agente de Negocios—Calle de Abajo rjúrr). 16. 
CabelIleJ C'abeille .1 
Compañía Anónima «le Seguros 
:-: Contra los accidentes :-: 
Auto r i zada en España por P. O . de 3 y 21 de A g o s t o 
de 1911. 
Individuales, Responsabilidad Civi l , 
Automóviles, Caballos y Carruajes. 
Cristales, Robo, 
Seguros Agrícolas 
y Seguros Colectivos. 
Capital social suscrito: Cuatro millones. 
1/4 desembolsado. 
Compañía Anónima d* 5eguros 
á Primas Fijas 
Sobre la vida. 
Auto r i zada en España por R. O . de 4 de Octubre 1911. 
Capital social suscrito: Cuatro millones. 
1/4 desembolsado. 
Seguros Vida erjtera - fAixtos 
Dotal cop Contraseguro combinados. 
Domicilio socia l :PARIS, R. Taibout 57,-Delegacióo gnrai: BARCELONA» Claris 20 




Abogado y Ageote «le Negocios—-Cali* d« Abajo puro. 16 •f 

pt ^ O N E O HUO y cor\Pá h 
/ CONSTRUCTORES MECÁNICOS / 
{ :: :: SALAMANCA :: :: j 
¿ Automóviles.-Electricidad.-Traquinaría. ¿ 
f Construcciones irjetálicas. 
' fábrica de JCanna^  por cilindro £ £ j&Iíft* 
¿ C O A \ E R C I O : C O R R I L L O , 4 y 6. 
^ Vidrio plano.-Aparatos sanitarios.-Neuroáticos.-^cei-
<J^tes.-Accesorios.-AUTOi*\ÓVlLES DE ALQUILER... i 
^ -:- Talleres «le reparaciones los rnás iroportantes «Je la provincia -:- \ 
5 
^»^»^»<®»^»<®»<$»^»^»^»^»<^»^»<^<®*^^^»^^^» 
£ran Salón "fflf C? £ £aIJe de Ha; 
/A^goífícos bailes tocios los días de 
feria por tarde y pocbe -:- -:- -:- -:-
SASTRERÍA CHA/^ORRO 
Confecciones para Caballeros, Militares 
y 5er)ora. 
Calle de A\elér?dez, 4.~SaIarnar?ca. 
p^ > Jere$a iglesia? Jierio ¿ 
9 A\édica Tocóloga cíe la Beneficencia. 
L Especialista en parto? y enfermedades de la roatriz. Hotel P&s&ge. <£> 
cs^u. ,.,—. —,—~~—. , ;—, . o 
C3-r~ '~~- 1 c—' " ! ' '— ~~" " ' - ~ * V i J 
f NÚÑBZ -:-• FOTÓGRAFO 
b San A\artin Clsla de la Rúa, 3.) 
ti especialidad en retrato? de niños, grupos, arnpliacio- 6 
L nes y reproducciones. 




Instalaciones cornpletas, /*\ecneros y Acce-
sorios.-A\aterial para instalaciones <Je luz 
eléctrica y tirnbres.-^paratos y Tulipas para 
electricidad y Lárnparas portátiles de Gas. 
inmenso ?urficlo ei] papelea piafados 
C£"v. — • - . • - , - • - — . . . . . -• - , . . - , , - . , • . . . . . . ,..,.rS5 
MANUEL SERRANO 
Poeta iglesias 12.~S&I&rn&pc&. 
AURORA 
Compañía Aoórjirna de Seguros-Bilbao 
CAPITAL SOCIAL: 10.000.000 
DE PESETA5 
Efectuados los depósitos y funcionando de 
acuerdo con las prescripciones de la ley de 14 de 
Mayo de 1908. Autorizada por la R. O. de 7 de 
Julio 1909. 
Seguro? de incendios 
Edificios, Industrias, /nobiliarios, 
Cosechas, etc. 
• + • 
Subdirector er> Salarpaoca 
Don Rafael Beato y Sala 
Doctor Riesco, oúrpero 19 
JYuetf a carpintería 
Electro-mecánica y Fábrica 
de molduras 
para la construcción 
de edificios y muebles. 
• • • • 
Planos y presupuestos gratis 
de estilo inglés? y moderno» 
Precios baratísimos. 
• • / • • 
£lías J?ére^ áe la ^uenfe 
30, San Pablo, 30. 
Salamanca. 
i a#ran£anúsería" }kn$x&$ íitcag. t 
T Q J ^ — . — • . - . - - ^——¡ 1 • . -"V£3 X 
j En esta casa encontrarán un inmenso surtido en géneros de punto \ 
\ y la marca verdadera «MEDICAL» contra el reuma. \ 
í Primera casa en el ramo y especialidad en el corte aprendido en \ 
? Barcelona en la mejor fábrica. J 
? Frente al Banco de Espaí?a.--DR. RIESCO 32 y 34. J 
i b ^ l l b M P N N U E V O P A R A D O R > C A S A ? 
J L - L * V ^ r \ r v / V ^ - * ^ P A R A V I A J E R O S -:- -:- -:- J 
A .[/ ' = Afueras cíe San Pablo, rjúrr). 2.-Salamanca. ^ 
¿ Servicio muy esmerado -:- Cocina española -:~ Luz eléctrica en to- i 
4, das las habitaciones -:- Mobiliario completamente nuevo -:- Limpie- á 
¿ za absoluta -:- Hospedaje desde C U A T R O P E S E T A S . ¿ 














E H E 3 E B E B B E E E B E B E B E B S B B E E B E E E E B 
LA BOTa 
DE ORO :: 
$rar¡ Zapatería de 
£ujo á la medida y 
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B a B a a B 
B I a a a a a a 
Esta casa solo emplea mate-
riales extranjeros y de clase 
superior. Prinr)er prendo en 
la Exposición Regional 
de Salarnanca 1907 con 
A\edalla de Plata. Calzado 
de goma estra «La inrrompi-










no tiene muelle? ni rern&cnes. 
40 referencia? en esta 
plaza0 
Agente: D. P E L A Y O RODRÍGUEZ 
Sucursal: 
tída. de a^fdyj é C^ijo 















•i €1 mayor Garage de Salamanca. 
- o 
5 
€1 mejor aceite para 
Automóviles: 
"IRodern Oil" 
Carrocerías de lulo 
Calieres de Vulcanizado!) y 
Soldadura autógena. 
Los precios más económicos 
cor? empleo de los mejores materiales 
-%*-%> 
Representantes exclusivos 
para Salamanca y Portugal ele los 
Automóviles 
Los mejores motores del mundo. 
X)vC\CSVP\XY\r\' ®ia ^'—'nau§'urac'ón de la Feria con dianas y 
r I w g l CIII1CI. disparos de voladores y bombas reales'. f 
*Qran Festividad Religiosa que limo. Cabildo Caíedrarcelebrará en ho-
nor de la Excelsa Patrona de la Ciudad Nuestra Señora de la Vega. ; 
*f?eparto de una comida extraordinaria á los pobres de la ciudad-
Día 9.—Pri 
dad y altura 
*Cinematt 
Día 10—S 





dería del Sr 
Coc 
vuelos de adorno, veloci-
riel y Galán. 
vuelos igua-
y hora, 
de la Glorieta 
Regimiento de 
itada gana-
r los diestros 
nte. 
*Se quemará*fa^Mfcp«fTM^^rT?i^Iaza _Mayor y con-
ciertos por laTranda del Reginfflgnío de^^)ledo. 
Día 12.—Segunda corrida de ocho forte de la renombrada 
ganadería de D. José Anastasio Martín, por los afamados diestros 
Gaona -:- Madrid -:- Posada -:- Etelmonte. 
*Cinematógrafo en la misma plazuela y conciertos por Toledo. 
Día 13.—Tercera corrida de la ganadería de D. Andrés Sánchez, por 
Cocheriío M a d r i d -I- P o s a d a . Fuegos artificiales. 
*Concierto musical én la Plaza Mayor por la banda del Regimiento. 
Día 14.—Tercera sesión de cinematógrafo en la Plazuela de Gabriel y 
Galán amenizada por la banda Provincial" 
*Se quemará también en esta noche una Traca fantástica. 
*En la sesión ordjnaria que celebre el Ayuntajm^nto, éñ este día, se ad-
judicará el Dote Gómez Aet&k. ¡» ' . . . . . H , ^ . j r 
Día 17.—I a Juventud excursionista regalará en este día 
100 valiosísimos objetos, cuyos productos serian destinados 
á'beneficio de la Asociación contra la Mendicidad. 
Día 21.—Citaría corrida de toros de la acreditada ganade-
ría de D. Victoriano Angoso, los aplaudidos diestros 
Camisero."-:-. toalla -:- Pacornio Peribáñez. 
*Durante los días de toros pueden yisitarse los Muscos, 
Gabinetes, Bibliotecas,' y todo cuanto de interés exista en la 
Universidad é Instituto, así como los monumentos arquitec-
tónicos de la ciudad. » ! ^ . ( ^ ^ ^ ^ " 
*En los casinos-y círculos dé recreo habrá grandes bai-
les, así corno también en el «Sport», Záfnora 26. 
*En el Liceo actuará la compañía que dirige el "gran ac-
tor Enrique Borras, gloria de la escena española. En éf Bretón actuará la 
notable compañía que.dirige el primer actor D. Pablo Georgé, se celebrarán 
ocho funciones y el debut sé hará el día 7. En el Moderno habrá sesiones 
cinematográficas, exhibiéndose bonitas cintas de gran actualidad. 
Este es él programa acordado por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda ó no 
verificarse con motivo de las últimas disposiciones gubernativas. 
^érminu? Hotel, p 
Moderno :-: Confortable :-: Hi^iérjico. 
jZafé*J3i!Iar. 
amanea 
• » » » » » » ? * »•* 
• i » *4» »¿» • •» 
Servicio esmerado de Restauran! por cubiertos á la carta y platos sueltos. 
Se sirven bodas, banquetes y lunchs. Carnets de Abono al Restauran! 
Coche y nrjozo a todos los trenes. Teléfono número 135. 
L A L E D E S A \ I N A 
• « v 
Gran Confitería d* la Viuda 
d* Juan Hernández é Hijos. 
Calle «le los Bolos, I~L.e<lesrr;a. 
• • • 
Caramelos, bombones, pastillas de café 
y leche de Logroño, Mantecadas.—Espe-
cialidad en las ricas rosquillas iedesminas. 
J. García de Piedra Hijo 
(Norpbre corrjercial registrado) 
Dueño: Miguel García González Piedra 
Almacén de maderas, materiales de construcción, 
yeso, cemento marca «Cangrejo», cal morena, bal-
dosines, mosaicos, azulejos, sierra mecánica. 
Rayos y pipos <ie encina. 
Frente a Calatrava. 
*¡á¡& <É§> *€§> *ÉP *€§* \ 
^cs? ^ 5 » ^Rp^ S^^ & ^!y!» ^ P ^ 
Almácér? cíe P&rjos 
= == cíe 
Vicente «Junqueras 
Plaza del Cercado, 68 y 70. 
S/ \LAA\ANCA 
• • • • 
Venías por mayor y menor de 
pañería de todas clases. 
Inmensos surtidos en novedades 
y considerables ventajas en los 
precios. 
<Jb *J|> séjm * J b «áb *áb> ?á§> 
^Sp^re» "Sg^  ^ ü ^ ^ i » w » ^^ 
( » « «> «mm fM> d» «> 
^5? ^» ^S»-^S^ ^S^-^p^ ^ S^ 




• • • 
En este acreditado taller se cons-
truyen panteones, lápidas de todas 
clases, chimeneas,mostradores, ta-
pas para muebles, fregaderos, pi-
las, etc. etc. 
tio confundirse: 
Dr. Riesco, 4I.~Salarr)ar>ca. 
^PS? SsjS? <$S%¡& 
£ a f é 5uÍ?0 . -Salamanca 
ifiodemo :: ^onforlafile :: ^üg^Vico. 
Servicio esmerado de Restauran! por cubiertos á la carta 
y platos sueltos. Se sirven bodas, banquetes y lunchs. Car-
nets de abono al Restauránt. Café de la Federación escolar. 
TELEFONO 85. 
Propietario: C L A U D I O G A A \ B O T T Í 

Jesús Pérez de la Fuente. STÍ^I^T*. 
Fabricante cíe rnosáico? hidráulicos. 
Azulejos, piedra artificial, cal, cemento, escayola, ladrillos refractarios, 
tuberías de cemento, de gres y de barro, contadores de agua, cristales, 
áticos, pilas de mármol comprimido, etc. Precio? equitativos. 
Azafranal núrn. I^.-Salarnarjca. 
Dr. R i e s c o , punís. 13 y !5.-S&I&rr)&r?c2u 
Esta casa tiene demostrado que vende más barato que ninguna otra de su 
clase.—Inmenso surtido en novedades de calzado para Señora, Caballero 
y niños '¿ 
C2->— . . -^ / - ÍD 
5: '$ :!: ü * ^ ^ ^ " V - * - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Grao Coroercio de T e -
jidos y Novedades en j 61 Siglo XX v 
¿ Sedería, Lanería, Adoróos, Confecciones y Ornamentos 
' de ¡silesia -:- PRECIOS SUnAA\em*E BARATO^ :-: 
i Precio fijo Verdad :-: Pérez Pujo!, núras. 4 y 6.) 
i S ? ? í #***& £ a P o r { a faangue* $ 
j( ?Ia?a Jl/íayor, «um. 25. - = J 
^ Champagne, vinos y licores selectos. Conservas de legumbres y fru- * 
Á tas cíe todas clases.al natural y en almíbar de las mejores marcas. Que- \ 
^ sos extranjeros y del país. Bombones y pastillas de café y leche de í 
¿ Logroño. Galletas finas. Los mejores cafés, tostados en la Casa. \ 
• "£J #ngeJ ie Ja ^ iiarta" f 
# 
«gs Colegio de 2.a enseñanza 
Jp incorporado al Instituto general y Técnico 
de esta Capital. 
| ¡ SAN PABLO 7S.-SALAA\ANCA 
# ' • • • • 
igs Este Centro es el que mayores resultados ha obtenido en los 
tgs últimos exámenes, según relaciones publicadas, y en el que los 
sgs alumnos cuentan con un cuadro completo de profesores, todos 
i§s ellos Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias, estando los 
^o alumnos constantemente vigilados, para mayor tranquilidad de 
t§a los padres ó tutores. Pídanse Reglamentos al Director 
# D. ÁNGEL BENITO PARADINAS. 

A\ercería, Paquetería, Novedades. 
CORSÉS C. P. & la Sirépe 
Paraguas y Guantes , <\S>** 
*Mb Bisutería 
w . . tO^ Perfumería y Abanicos. 
Y Plaza /^ ayor, 20. Salarparjca 
% G R A N J A " L A SERNA, , 
Producción láctea er? ganado vacuno pura raza 
Holandesa y Suiza (Scbwitz) 
-:- Variedad d^ productos agrícolas seleccionado? -:-
# D E S P A C H O : 
kecfjería " í a Sevr\au 3?Ia^ a 3e ía íá&erfad íí 
Salarr>aoca. 
Qepó?ifo? ele tfino$ fino? cíe Jftesa 
Csir) adulteración) 
y reléelos aguardientes #msado$ de Puro tíirjo 
Cdestilados á vapor) 
Juar? Espipo. g g - a ^ L ^ S 
SALAMANCA 
Bodegas y Fábrica: ALA\ENDR A L E J O (Extremadura) 
Sucursal: "El Sanatorio Extremeño" 
76, Dr. Riesco, 76, aptes Toro.-Salaroarjca. 
Primera Casa en Vinos de Espino.—Jerez.—Málaga.—Moníilla.—Manza-
nilla.—Rioja.—Vermouíh y Licores de todas clases.—Cognac y Ron á 
precios económicos y de inmejorable calidad. 
No COMPRAR SIN VISITAR EST05 ESTABLECIAMENTOS.-ExíJase en toda 
buena roes» el Vino Clarete y Blanco-oro «Je Espino.-Ventas al por mayor y roenor.-




fCijo? 3e JSenigno ¿ 
üe la? Kera? *:* • 
Quintana, número 2 
Salamanca 
Esta casa es la más antigua y más acredi-
tada por la solidez y elegancia en todas las 
clases de calzados. 
Para la próxima temporada ofrece á su nu-
merosa clientela un variado surtido en forma 
y clases, tanío-en becerros engrasados, como 
en Oskarias, Boskales, Dóngolas y paños 
Castores para señora, caballeros y niños, y 




movida, á vapor 
de S A M U E L COLEYA 
La casa que tiñe con perfección los cien mil 
colores. Se íiñen toda clase de prendas sin 
descoser Primera en su clase en lavados en 
seco y quita manchas, G a r c í a Barrado, 
OÚrpero, 32 antes R ú a . Sucursal en Za-
mora, San Torcuato, número, 16. 
La antigua y acreditada 
C Á R A \ £ N I G L E S I A S 
Confecciona trajes de niños y caballeros, 
desde darles la vuelta hasta hacerlos nuevos, 
Se hacen trajes de primera comunión para 
niños, como también para sacerdotes, todo á 
precios económicos, 
Calle «Je DOT) F ranc i sco A^ontejo, rjú-
roero, 7, planta baja. 







Afueras de 5ar? Bernardo. 
*?» •?» «•» 
•i» *•• •i» 
Establo modelo con lodos los ade-
lantos modernos. Vacas de pura 
raza holandesa, todas jóvenes -:-
Despacho «i* Leche» sierppr*» fresca: 
Caite del Dr. Riesco, puro. 1. 
A\ar>uei Fernández 
Vaciador de /A&clrid. 
Se vacían máquinas de peluqueií i á í '50. De mu-
lar I'25, y todo clase de navajas de afielar y herra-
mientas de cirugía. 
Garantía y esroero. 
Plaza del /*\ercado, rjúrnero 3. 
(Entre la Mielera y la barbería, donde está la 
muestra de las tijeras y el escu.lo). No confundirse. 
Alrpacén «I? M ú s i c a de 
J . D E B c R N A R D l -:-
Zarr)ora,35. Salarrjaoca. 
Música, pianos, pianolas, armoniums, violines, y 
demás instrumentos. 
Esta casa tiene hecho convenio directamente con 
los mejores fabricantes de Furopa y New Yok; ade-
más de vender a precios más reducidos que en Ma-
drid, dá los pianos y armoniums libres de portes, 
responde de los riesgos de transporte hasta el do-
micilio del comprador, los entrega afinados y co-
rrientes y los garantiza durante cinco años. 
Alquileres, cambios, ventas á plazos, órganos de 





' ' m m 
Ex-irjterno d* la Facultad d* A\edicir>a. 
Especialista en enfermedades 
de las Vías Urinarias y de la Piel. 
Sai? Pablo, r?urr)s. 3 al 11, przA. 
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^ ^ ^ ^ £ 
Esta casa montada á la altura de las mejores en 
su cíase, acaba de recibir las últimas novedades en 
géneros ingleses y del país para trajes, gabanes y 
demás prendas de vestir. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •+ 
Gr&i? surtido en irrjperroeables ingleses.-Dr. RIESCC, 4!. 
La Unión y el Fénix 
Español. = 
Cornpañia de Seguros reunidos -:-
lapifal social 12.000.000 da pía?, efeefioa? 
C O M P L E T A M E N T E DESEMBOLSADO 
Seguros sobre la vida.-Seguro? contra incendios. 
Cuarenta y siete años <ie existencia. 
^ 
Jlicardo ^Tirío ***** 
m Hi Ex&yudai?te del 
Doctor Higbl&pds. 




- v » c y 
Sanatorio de Cirugía 
de l 
Dr. D. Francisco Diez Rodríguez. 
Calle del J e s ú s , rjúroero IS.-Salzvrozíoca 
¿\ f.% f.% 
w w ¥(? 
Habitaciones para enfermos operados ó de lesiones quirúrgicas. 
Horas de curas de 9 á 10 de la mañana. Consulta diaria para enfer-
mos de cirugía de 11 á 1 en la calle de Meléndez, núm. 31. 
*^^ *^ 3 CsV»rf 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ l g P ^ ^ ^ 
-:- Corr)p&íM& Per?ii?sülaur de Teléfonos -: 
SALAMANCA, Calle «del Dr. Riesco, 32 
TELEPONEA\A5 (Parte? Telefónicos) © Servicio Rápido. 
, , r, . . , • ; (Por las primeras 15 palabras. 0'50 ptas. 
Se cursan entre las distintas Estaciones de la\uentro ae la provincia. ( P o r c a d a p a ¡ a b r a de exceso. . 0'05 » 
Red, con arreglo a la siguiente Tarifa /Para fuera de la ídem.jj£ r r SS l íS tabraKceso 8 - . O'fo I 
c ~ B 
Estaciones abiertas al servicio: 
Águilas. Alcira. Alcoy. Alicante. Almena. Algeciras. Avila. Aviles. Badajoz. Barcelona. 
Baza. Betanzos. Bilbao. Burriana. Burgos. Bonanza. Cabeza del Buey. Cáceres. Cádiz. 
Cartagena. Castellón. Ciudad Real. Córdoba. Coruña. Denia. Durango. Espluga. 
Ferrol. Gandía. Gerona. Gijón. Granada. Guadalajara. Gélida. Guadix. Haro. Huelva. 
Huesca, lrún. Jaén. Jáliva. Jerez de la Frontera. Las Borjas. La Línea. La Gárriga. Lérida. 
León. Linares. Logroño. Lorca. Lugo. Madrid. Málaga. Manresa. Martoreil. Maíaró. 
Mérida. Medina. Miranda de Ebro. Montblanch. Montserrat. Monforte. Motril. Murcia. 
Olesa. Oloí. Orense. Oviedo. Palamós. Palencia. Pamplona. Pontevedra. Pío. de Sania 
María. Reus. Sabadell. S. Sebastian. Santander. Santiago. Sanlucar. Sevilla. Tarrago-
na. Tarrasa. Tolosa. Tortosa. Tudela. Valencia. Valladolid. Valls. Vigo. Villafca. del 
Panades. Villanva. del Grao. Villanva. y Gelíru. Villareal. Vinaroz. Vitoria Zaragoza. 
Zamora y con todas las de la red provincial de Guipúzcoa. —-—_ 
Conferencias telefónicas :: KSaSrshñiSáSÍ: Salamanca. 
í1 
Imprenta " librería : : papelería 
Ifc ele £al ór{ é JCijo 
Plaza J*\ayór 33.-Saiarrjar)C2u 
Imprenta. Tarjetas. Carias. Facturas. Recibos. Menús. 
Esquelas. Recordatorios. Trabajos comerciales. Cheques. 
Especialidad en trabajos artísticos y en relieve -:- -:- -:~ 
Librería y Pape ler ía . Papeles de fantasía, comer-
ciales, blancos y de color. Sobres. Copiadores. Obras de 
texto. Literatura. Derecho. Ciencias. Diarios y revistas ex-





Tratamiento de las enfermeda-
del aparato respiratorio. 
Agua en Sifones. 
jEaynora 26, Salar^ a^ca 
Droguería y Perfu-
mería de Villalobos 
# @ ® 
Carburo de Calcio.-Instrumental 
quirúrgico.-Rafia especial para 
labores.—Especialidades farma-
céuticas, pinturas, aguas mine-
rales, etc. 
Dr. Riesco, 32 y 34, (freo-
te al Banco de E s p a ñ a ) . 
S A L A M A N C A 
